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ALBERT NOYES,
WHOLESALE AND RETAIL DEALER IN
STOVES, FURNACES,
AND MANUFACTUUER OF
COPPER, TIN and SHEET
IRON WARE
Nos. 15, 17 and 19 Central Street,
BANGOR:
PRINTED BY SAMUEL S. SMITH.
1855.
The Bangor Air Tight Cooking Stove is truly a Bangor 
production, and is acknowledged on all sides to be the ne plus 
ultra for the kitchen. It is now about two years since I first 
introduced it to the public, and I have retailed from my store 
over three hundred each year. Its beautiful design, neat and 
handsome appearance, thickness of casting, and convenience 
for all the varieties of cooking, are unequalled by any other 
stove in the market. It is manufactured in this City by Messrs. 
Estes & Whittier, (the pioneers and inventors of the long 
known and celebrated Hampden Stoves,) expressly for my sales. 
/
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Out of the large and unprecedented sales of this stove, I have 
yet to learn of the first case of dissatisfaction.
Each Stove is furnished with the following articles of fur­
niture, viz :
One Large Tin Wash Boiler,
“ “ Iron Dinner Pot,
“ “ “ Dish Kettle,
“ “ “ Tea Kettle,
“ “ Spider,
“ “ Flat Iron Heater,
“ “ Gridiron,
Two “ Griddle Pans,
“ Sheet Iron Oven Pans,
One Long Handled Dipper,
“ Tin Top Steamer,
“ Iron Scraper.
The oven for capacity, and evenness of cooking is unpre­
cedented. I annex a list of some of the individuals who are 
now using the Bangor Air Tight Cook Stove, and to any of 
which I invite all purchasers of Stoves, to make candid en­
quiries as to the merits of the Bangor Air Tight Cook Stove, 
and after fully satisfying yourselves, to give me a call and I 
trust I shall sell you a stove to our mutual advantage.
ARGYLE.
William Foster,
D. P. Jellison.
ALBION. 
Albert Crosby.
AMHERST.
Silas Dunham.
ABBOTT.
Samuel Warren, 
Charles W. Flint.
APPLETON.
R. G. Rollins.
ACTON.
W. C. Spratt.
BANGOR. 
Wm. H. Mills, 
John Sargent, 
J. H. J. Thayer, 
Henry B. Hall, 
Charles S. Crosby,
L. Scott, 
Isaac R. Clark, 
John Webster, 
George W. Smith, 
Reuben Gower, 
Mr. Levi, 
Elijah Low, Jr.,
M. T. Stickney,
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Albert Titcomb, 
James Simmons,
G. W. Ladd,
Asa L. Cartland, 
J. S. Richards,
A. F. Chase, 
Alexander Savage, 
Wm. O. Ayer, 
Edward Snow, 
George C. Low, 
O. H. Ingalls, 
Mrs. Charles Plummer, 
John O. Kendrick, 
Jeremiah Curtis, 
J. R. Greenough, 
A. T. Bickford, 
Mrs. Eaton, 
Wm. Carlisle,
E. F. Duren, 
Mrs. Langley, 
David Batchelder, 
Nathaniel Harlow, 
Daniel Bradley, 
Mrs. Stackpole, 
Henry F. Skerry, 
Daniel T. Jewett, 
John W. Snow, 
Theodore S. Brown, 
John E. Godfrey, 
Jonas Ames, 
Joseph Forbes, 
Joshua Fellows,
I. Dinsmore, 
Samuel Costellow, 
Henry Hill,
R. P. Raynes, 
John Jones, 
Dearbon Cressy, 
Samuel Thompson, 
John Ham,
J. C. Stevens, 
Arad Thompson, 
W. H. Lawrence, 
Samuel B. Morison, 
Chandler Cobb,
John M. Foster,
John Gould, 
George S. Walker.
J. A. Pitman, 
Henry Flagg, 
Benjamin Godfrey, 
Mrs. M. Fowler,
E. Wyman, 
Luther Cutter,
S. F. Wetmore, 
Mrs. F. A. Rollins, 
Benjamin Penney, 
Seth Emery, 
Wm. Margesson, 
Benj. Dudley, 
Charles C. Emery, 
John Damon, 
Edmund Dole, 
John Mullay, 
Wm. Stewart, 
Simon H. Richardson, 
David Hill, 
Martin Higgins, 
Romulus Haskins, 
Alfred Stetson, 
Wm. Stevens, 
J. U. P. Burnham,
H. P. Oliver, 
Mrs. S. Marston, 
Samuel H. Cowan, 
John Huckins, 
Thornton McGaw, 
Silas D. Jones, 
Jotham Crosby, 
W. F. Stanwood, 
Dr. Dickinson, 
A. H. Roberts, 
Wm. H. Parsons, 
Jeremiah French, 
Alden Holt, 
Alexander Dunning, 
James Sherburn, 
John D. Boden, 
Mrs. H. B. Harlow, 
Levi B. Ricker,
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Martin Mower, 
A. S. Rollins, 
Edmund Tibbetts, 
John M. Leonard, 
John W. Strange,
S. G. B. Coombs, 
Asa P. Lancil, 
John Stewart, 
Wm. Stewart, 
Joseph Curtis, 
John Savage,
J. S. Wheelwright, 
Thomas Seavey,
L. M. Pitcher, 
Nathan Blithen, 
James McGinnis, 
Wm. Rounds, Jr.,
L. N. Clough, 
Tristram Berry, 
John Drummond, 
Capt. George Stone, 
A. Sekenger, 
J. S. Tompkins, 
Mrs. Sally Blithen 
Thomas Cates, 
James Roberts, 
Levi Emerson, 
Charles Leighton, 
Charles Hutchinson, 
Edward Adams, 
Martin Doud, 
Benjamin Adams, 
Abel Kenney,
John W. Severance, 
Patrick Wall, 
Marcus Richardson, 
Daniel Ridley, 
Lincoln Getchell, 
Dr. B. Porter, 
W. B. Read, 
E. Gordon, 
Edward Adams,
T. McCann, 
Geo. W. Frost,
 E. D. Godfrey,
A. Fiske,
J. E. Littlefield,
L. Gowen,
Albert Kimball, 
Dr. Seavey, 
Harrison Emery, 
J. W. Euler,
C. A. Reynolds, 
 Wakefield, 
David Brock, 
Jefferson Chamberlain 
George R. York, 
Moses Shephard, 
Vinall Baker, 
Warren W. Brown,
M. M. Duroy, 
Horace Gould, 
Mrs. G. W. Brown, 
Mr. Smith, 
Amherst Alden, 
Samuel Shephard, 
Robert P. Harlow.
T. B. Sandford,
J. S. Hadlock, 
Mrs. Turner, 
John Jackson, 
E. W. Hasey, 
Thomas B. Waterman 
Charles Bazin, 
Elijah Colkin, 
Mrs. McNamara,
C. A. Babcock, 
Jonathan Chase, 
Joseph Harding, 
Joseph Temple, 
P. K. Randall, 
Eber L. Stewart, 
Judson Poole, 
John McGinty, 
Humphrey Flinn, 
Thomas J. Stewart, 
William Ross, 
Joseph Wing, 
William Bryant, • 
Joseph Dow,
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George Vincent,
S. White, 
Isaac A. Hatch, 
Remembrance Clark,
C. Jewett,
W. J. Dean, 
Wm. Thompson, 
Benjamin Thoms, 
George W. Snow, 
Andrew Maybury, 
Rev. D. T. Smith,
T. W. Baldwin,
A. P. Merick, 
Thomas Rice,
R. McNeal,
F. C. Duffy, 
Mrs. Abraham Hill, 
Darius Lawrence, 
C. B. Dow,
N. H. Ladd,
I. C. Hamilton, 
Nathan T. Swan, 
John McLaughlin, 
E. L. Hamlin, 
Alfred Webb, 
Thomas Bickford, 
Scollay Baker, 
Aaron Babb, 
Simon Hill, 
John Eastman,
H. G. Pitcher, 
Edmund Pearson, 
James Manahan, 
George Allen, 
Daniel P. Wingate, 
David Bugbee, 
George Vinall, 
C. P. Bazin, 
James C. Williams, 
Henry Miller, 
John II. Lynde. 
Horton Dyer, 
C. W. Close. 
John A. Rice, 
Mrs. Harriet Jewett,
Levi Bradley,
T. S. Dodd,
Mrs Sarah Bickford, 
Samuel W. Costellow, 
Samuel I. Lane, 
John Dole, 
Elbridge Dole, 
C. P. Brown, 
Enoch Lumbert, 
Hezekiah Lane, 
Samuel Lawrence, Jr.,
L. B. Green.
BELGRADE.
George Willey, 
W. J. Bickford, 
Jacob Main.
BREWER.
J. W. Palmer, 
Ivory Harlow,
I. Chamberlain, Jr. 
John M. Blake, 
Timothy George, 
John Chamberlain,
C. M. Doane, 
Thomas Rooke, 
Lewis Blake, 
James Harlow, 
Timothy Stone, 
Watson Holbrook, 
E. G. Harlow, 
.Jonathan Blake, 
T. Folsom.
Stephen Coney,
A. Kellen, 
John Skinner, 
George Y. White, 
Levi Sargent, 
E. S. Fifield, 
P. T. Barstow, 
E. W. Wiswell, 
Zenas Lawry, 
I. II. Clergue,
D. G. Fowler, 
Theophilus Nickerson, 
Joseph Shockley,
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Samuel Veazie, 
Wm. Gilmore, 
Franklin Sibley, 
Orrin Favor, 
Eli W. Rowe.
BRADFORD. 
Wm. Bailey, 
Jacob Tasker, 
A. T. Strout, 
D. Cunningham, Jr. 
F. A. Gates, 
Francis Brooks, 
Isaac Libbey, 
D. M. Bickmore,
A. B. Stevens, 
Enoch Stearnes, 
Peabody Dole, 
Elbridge Ryder, 
Daniel Southard.
BROOKSVILLE. 
David Wasson, 
George Ricker.
BUCKSPORT.
Joshua Eustis, 
Thomas Parker, 
S. K. Tribue, 
John Hopkins.
BRADLEY.
J. Morse, 
James Norris, 
Jacob Turner, 
Ira Rowe,
B. Blackman, 
Lineus Morse,
C. N. Door, 
Samuel Knapp, 
Jacob Spencer, 
C. R. Jordan, 
A. McCausland.
BURLINGTON. 
I- Page, 
Charles Woodman.
BROWNVILLE. 
Joseph Davis, 
Benjamin Soule,
Benjamin Williams, 
Darius Nye,
John Evans,
F. C. Morrill, 
Joseph Hill,
I. W. Davis,
D. W. Griffith.
BURNHAM.
George C. Chandler.
BELFAST.
A. G. Jewett. 2.
SOUTH BOSTON.
J. P. Davis.
BLUEHILL.
Robert P. Ewer.
CARMEL.
Amos Faulkner,
L. Maxfield,
Thomas Merrill, 
Lewis Mayo,
Hiram Corlis,
Joseph McKinney,
Joseph Appleton, 
Orrin Farnham, 
Oliver Storer, 
Allen Eldridge,
Levi Johnson, 
Joseph Winslow, 
Thomas Wiswell, 
A. B. Tracey.
 CORINTH.
James M. Crocker,
D. Z. Tozier, 
Samuel Hennin,
. D. C. Tozier, 3—4
Josiah Bailey,
M. H. French, 
I. C. Grout.
CAMBRIDGE. 
Daniel Ring.
CHESTER.
James D. Scott.
CHESTERVILLE.
A. P. Haskell, 
W. Morgrage.
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CORINNA.
David Steward, 
George Wolfe.
CLIFTON.
Samuel L. Crosby. 
CHARLESTON.
M. B. Bragg, 
Hall Bagley.
CANAAN.
R. Crowell. 
DIXMONT.
Noah Edminster, 
Raul R. Freeman, 
J. J. Durgin, 
Henry Luce, 
James Garland, 
Milton Stevens, 
Daniel Farnham, 
William Craig,
I. Adams, 
Norris H. Bragg, 
Franklin Bickford,
J. A. Whitcomb,
B. P. Rollins.
DEXTER. 
Rev. P. Titcomb, 
Cyrus Foss, 
L. Cutler, 
Daniel Shaw, 
Lydia Carr.
DEER ISLE.
David Haskell. 
DOVER.
George Stevens, 
Charles Bragg, 
Fowler Judkins, 
Reuben Soule, 
Edwin Bishop. .
DEDHAM. * 
Asa Billington, 
Watson D. Burrill.
ETNA.
George Carter. 
ENFIELD.
John S. Patten, 
John Treat, Jr. 
A. Crocker, 
J. S. Patten, 
Leonard Buswell.
EDDINGTON. 
Francis Abbott, 
Joel Ford, 
Daniel Lambert, 
Stephen Spencer.
EXETER. 
Winthrop Chapman,
E. W. Holt, 
Thomas G. Davis, 
Sherburn Tilden.
FRIENDSHIP. 
L. Cook, 
T. Dillingham, 
James Cowdy.
FRANKFORT. 
Wm. Mansfield.
FRANKLIN.
N. A. Swan, 
Nelson Miller.
GREENBUSH.
C. S. Weld. 
David Maxfield.
GREENFIELD. 
C. Leballister.
GARLAND. 
Wm. Sargent, 
W. H. Knight, 
Charles Seward, 
Noah Swett, 
H. Miller, 
Robert Seward.
GLENBURN. 
Sullivan Worster, 
Isaac Worster.
HAMPDEN. 
Hannibal Hamlin, 
Charles Willey, 
George Dillingham, 
Morton Knowles, 
Samuel Rogers, 
Samuel Phipps, 
Sylvester Gordon, 
Joseph Thayer, 
Parker Lufkin, 
Elisha Thayer, 
J. D. Watson, 
James Dunton,
N. W. Cole, 
Alfred Patterson, 
Jacob Sweetser, 
Moses Emerson, 
John W. Rice, 
Robert Miller, 
John Brown, 
H. Newcomb, 
Warren Rice,
N. C. Robinson,
O. H. Hinckley, 
Wm. L. White, 
Thomas Greenboulch, 
Wm. L. Holmes, 
Gershom Flagg, 
George Redmond,
A. Pettengill, 
George Jose, 
Nathaniel Taney,
E. Hamlin, 
David Crocket, 
Calvin Weld, 
Lorenzo Smith, 
R. H. Miller, 
Oliver Goodale, 
Elkanna Knowls, 
John Knowles, 
H. Whitcomb, 
Cyrus Emery, 
Daniel Stone,
N. C. Robinson, 
James Hoon, 
Ivory Buckley,
C. Crosby, 
 Wallis, 
Joseph Jose, 
Josiah Patterson, 
J. G. Patten,
H. A. Libbey,
D. W. Swett, 
Nathan Hopkins, 
R. Patten, 
Reed Snow.
HERMON.
Mrs. S. Prescott, 
George Patten, 
Richard Patten, 
W. S. Full, 
A. L. Grant, 
George Bracket, 
Wm. Hewes, 
Samuel Sawyer, 
Samuel Grant, 
Michael Taylor, 
Tobias Dane, 
George Stevens.
HOWLAND.
F. Stevens.
HOLDEN.
J. W. Winchester, 
Benj. Farrington, 
C. N. Shepard, 
J. Gilmore, 
Amos Kinney, 
Michael Raredon, 
Edwin Clovey, 
Thomas F. Blake, 
Samuel Gilmore.
HARMONY.
O. Bartlett, 
Wesley Baker, 
Byron Wiggin,
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Peter Folsom, T. Foster, Jr. Charles Rigby,
E. E. & A. F. Watson, LEE. M. J. Gilmore,
Wm. Collins, Jr. G. S. Bean. C. D. Gilmore,
HOULTON. MT. VERNON. L. D. Curtis,
W. H. Winslow, J. Dolloff. Nicholas Clark,
R. Manson, MERCER. Israel Rogers,
Joseph A. Drew. A Purser, N. Merrill,
HARTLAND. L. Lamber, C. H. Whitney,
A. I. Burbank. R. H. Pratt, J. Knowlton,
HALLOWELL. Reuben Gray, H. A. Arnold. 2
W. Graves. Stephen Curtis, ORONO.
INDUSTRY. Eben Gray, G. Buffam,
Wm. Coonforth. J. Dickinson, F. M. Clark,
JACKSON. H. Thompson, C. Alexander,
Daniel Clovey. James Davis, Henry C. Henrys,
KATAHDIN I. W. Silas Wood, Mrs. J. Crowell,
J. W. Pincin, A. Emery, A. Gowen,
R. Quimby. C. Niles, C. McFarland,
KIRKLAND. J. Pletcher, D. F. Bacon,
H. W. Trask. D. Kimball, Benj. Frost,
LIBERTY. Benjamin Ladd, Benj. Vinall,
H. Larman, H. Ingalls, Ivory Coombs,
T. R. Collins. D. Clark, A. J. Hilton,
LEVANT. E. Wooderson. D. Babcock,
Stephen Boynton, MILFORD. A. D. Vinall,
Cyrus Waugh, Mrs. Maria Inman, J. F. Hutchinson,
T. C. Leavett, Wm. H. Howard, C. O. Russ,
James Patten, J. J. Hopkins, --------McOliver,
John Kimball, G. F. Dudley, E. W. Jones,
Jonathan Sylvester, Enoch H. Clark. --------Hasey,
S. Whittier, MILO. A. C. Chase,
G. W. Spratt, J. L. Sargent, Moses Philbrook,
Erastus Corson, Thomas Morse. Samuel Frieze,
T. B. Spratt, MONROE. E. P. Butler,
A. Leighton, G. Thatcher, Esq. Hiram Joy,
John Lord. Cyrus Doloff, Seth Cook,
LOWELL. I. F. Buzzell, P. McAdams,
J. F. Dunn, Nathaniel Wilds, Miller,
R. C. Clapp, Truman Atwood, Daniel Libbey,
J. F. Chase. Nathan Stevens, R. Stafford,
LINCOLN. R. C. Campbell, Wm. Soper,
J. S. Barton, Reuben Ricker. Levi Newcomb,.
A. Edwards, NEW SHARON., G. G. Newcomb,
D. Jameson, John Reid. Henry Heald,
W. M. Pinkham, NEWPORT. S. Peasley,
J. C. Spooner, James Patten, Henry Bracket,
Wm. Moors, John Elliott, T. I. Drew,
J. Leeland, I. Curtis, J. Johnson,
J. C. Emerson, S. G. Allen. --------Lovejoy,
Town of Lincoln. NORRIDGEWOCK . E. R. Southard,
LAGRANGE. James Pooler. A. Douglass,
J. C. White, NO. 11 AROOSTOOK.Henry Snow,
Thompson Trett, A. T. Moore, Robert Gibben,
A. M. Decker, J. S. Gilman. Jackson Page.
Samuel Johnson, NEWBURGH. OLDTOWN.
Augustus Haines, E. H. Bartlett, A. Smith, Jr.
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Seth Rowe, 
Wm. Bosworth, 
J. M. Hobart, 
T. Chapman, 
Isaac Bowman, 
"Usher Russ,
N. Baker, 
Mrs. T. Fletcher,
E. S. White, 
John Decrow,
D. Wedgewood, 
J. Twitchel, 
John Murphy, 
George W. Pease, 
Peter Sampler,
G. S. Newcomb, 
Henry Morgan, 
Alfred Waldron,
M. Pearson.
ORRINGTON. 
Elbridge Ware, 
Mr. Nickerson, 
Wm. Chapin,
S. Nickerson, 
Levi Nye, 
W. Stanhope, 
Luther Bray, 
■Josiah Chapin, 
Ephraim Goodale,
H. Robinson
B. Nickerson,
E. Badashall, 
Daniel Wood,
R. F. Higgins,
G. M.Wood, 
J. Bowden, 
Wm. Vose,
F. A. Soule,
C. A. Snow, 
J. B. Pollard, 
C. E. Cobb,
E. Wiswell,
I. D. Wheeler,
T. B. George,
B. F. Nourse, 
T. Cleavland, 
Jo'hn King,
T. Rennoldson, 
Robert Pluhoon, 
ORLAND.
C. C. Downs,
H. Mason, Jr.
S. B. Perry,
E. G. Thurston,
R. H. Houston, 
John Snow,
E. Nickerson,
F. C. Carlson.
PLYMOUTH. 
Jacob Brooks,
S. G. Gerard.
PARKMAN.
L. S. Genthler. 
PATTEN.
Abner Weeks, 
Wm. Jackson, 
E. G. Stetson,
G. Hamilton, 
Mr. Palmer, 
Wm. Hunt, Jr, 
John Gardner, 
Gardner Hobson,
J. Carpenter,
H. P. Buzzell, 
Mr. Leslie, 
Joseph Heald.
PALMYRA.
Mr. Nichols. 
PASSADUMKEAG.
Aaron Ingalls,
E. McGregory, 
C. E. Messer,
J. Q. A. Chamberlain.
PROSPECT.
F. McGilvery, 
R. Hichborn, 
W. Randall,
O. L. Harriman, 
H. S. Staples,
A. Treat, 
W. Randall, Jr.
T. Randall, 
Peleg Staples, 
E. Staples,
G. fvl. Simmons,
H. Crocker, 
R. Ross, 
R. Patridge, 
C. T. Berry, 
C. Turner, 
J. Colcut, 
E. Morton, 
Miss A. Shute, 
W. McDaniel, 
Ira Blanchard, 
C. A. Fletcher.
N. G. Hichborn, 
Miss T. Staples, 
J. Grant,
T. Crocker, 
A. Young, 
H. 0. Staples,
Stephen Cleves, 
Stephen Ellis, 
E. Kennard,
G. M. Kelley, 
A. S. Pendleton, 
J. Truman,
H. P. Hegan, 
Giles Grant, 
Wm. Hopkins.
ROME. 
J. Blaisdell, 
Ivory Blaisdell, 
Ivory Blaisdell, Jr. 
Ezekiel Wentworth, 
C. Whittier, 
E. Clement, 
Samuel Vernon, 
Robert Perkins.
RIPLEY. 
James Marsh,
ROCKLAND. 
J. S. Ulmer, 
Joel Lesh.
STARKS. 
W. B. Newcomb, 
Elijah Nichols, 
John Hilton, 
J. Williamson, 
James Oliver,
I. Williamson, 
John Higgins, 
Thomas Moors, 
W. C. Greenleaf, 
John Rackliff, 
M. White,
M. Greenleaf, 
A. Murry,
G. Williamson, 
T. Waugh,
R. Dwelley, 
Stacy Oliver,
J. H. Smith.
Upper Stillwater,
H. C. Judkins, 
J. Tucker, 
Capt. Soule, 
Nathan Lunt,
R. Lancaster, 
Wm. Henderson, 
James Emery,
J. A. Warren, 
Z. Rogers,
S. S. Hewes.
SMITHFIELD. 
J. Cleaves, 
A. Pattee,
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A. Leach,
J. Larcell,
R. Gilmore,
A. B. Bigelow,
J. Merrow, 
Freeman Charles, 
SEBEC.
J. A. Lovejoy, 
T. Wyman.
SPRINGFIELD. 
J. Butterfield,
A. Stearns, 
Samuel Dennis,
G. W. Blanchard, 
G. S. Bean.
SANGERV1LLE.
S. Mansfield, 
Cyrus Brockway.
SEARSPORT. 
E. G. Babbidge. 
STETSON.
S. F. Buswell, 
Plaisted & Co.
SMYRNA. 
David Thomas.
SULLIVAN.
B. F. Ingalls, 
Mark Shepard, 
Joel Martin, 
John V. Turner, 
G. H. Dunbar, 
George Hodgkins.
ST. ALBANS. 
E. Moore.
THORNDIKE. 
Edward Smith,
Mrs. I. Small. 
TROY.
Elisha Piper, 
Mark Piper, 
Nathan Rogers.
UNITY.
James Gilkey. 
VEAZIE.
S. L. Fish, 
Paul Hani,
A. W. Thurston, 
Samuel Smith, 
Lewis Bonney, 
Archibald Hathorne, 
R. R. Parks, 
W. H. Door,
1. H. Spencer, 
John Johnston, 
Amos Phillips, 
E. G. Spencer, 
E. K. Farrall, 
W. H. Weatherbee, 
Nahum Warren, 
Samuel Emery.
VIENNA.
M. J. Berry, 
Jacob Gordon, 
Daniel Brown,
G. Whittier,
O. Brown, 
John Moor, 
Dennis Gordon.
VAN BUREN.
G. W. Smith.
WASHINGTON. 
Sarah Doe,
D. R. Ryan, 
Daniel Wilson, 
Wm. Thurston, 
John Whittier, 
Oliver Davis.
WARREN.
Janies Fish. 
WALDOBORO’.
Daniel Grant,
G. Achorn,
Charles Keen, 
Orlando Davis, 
Edward Cutting, 
Samuel Bratman,
H. Boonhimer,
D. Winslow, 
George Kennedy,
O. Farnsworth,
J. Winchenpaugb, 
Jacob Winchenpaugh
P. Creamer, 
Jacob Bunker, 
George Fish, 
Jacob Holt, Jr.
A. Bond, 
George Miller,
C. Creamer, 
A. Howard.
WELLINGTON.
H. S. Marble,
E, W. Bunden.
WILTON.
J. Baker.
WALDO.
H. McClure.
STOVE CATALOGUE.
The Bangor Cottage Parlor 
Cook Stove.
This is another very beautiful pattern of Cast Iron Eleva­
ted Oven Stove, designed and got up in this City, and manu­
factured of the best of iron and very smooth castings, designed 
more particularly for small families, having three boiler holes 
and completely furnished with apparatus.
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Crystal Palace Cook Stove.
Crystal Palace Cook Stove for Coal, a neat and beautiful 
Pattern.
Genesee Valley Air-Tight Cook Stove.
Is a very large Cook Stove with elevated oven on the air­
tight principle, designed for our up river friends, as they can 
burn large and long wood.
Farmers’ Boiler.
This is a very desirable article for the farmer. I have them 
of all sizes from twelve to sixty-five gallons.
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Tremont Air Tight Cook Stove.
This is a very neat, low priced stove, with a low oven ; can 
be used with either wood or coal.
Hampden Stoves.
This old and well tried pattern of Cook Stoves, is too well 
known to need any encomiums; suffice it to say I have sold over 
five thousand of them, and the demand for them is still good.
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Culver’s Hot Air Ventilating Furnace,
Which is acknowledged to be the best Coal Furnace ever 
introduced. I have them of four sizes calculated for different 
sized Houses, Stores, &c.
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Wood Furnaces,
Of different patterns furnished and put up to order.
Cooking Ranges,
For wood or coal, of all the leading patterns on hand, or fur­
nished to order.
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Registers and Ventilators.
Of beautiful patterns, and all sizes of Square and Round.
 
 Chain Pump Fixtures,
Including Curbs, Chain and Tubing, &.C., &c.
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Cast & Sheet Iron Air Tight 
Parlor Stoves,
Of every variety, with and without ovens, constantly on hand 
and manufactured to order, of all sizes and prices from $2,50 
to 15,00.
Self Heating Smoothing Iron.
Many important improvements have been made since the 
beginning of the present century, relieving and facilitating the 
labor of men by machinery and other modern implements : but 
females have been nearly neglected until the introduction of 
the Patent Self Heating Smoothing Iron, which will relieve 
them, in a very great degree, from the excessive and fatiguing 
labor of Ironing, besides being a great saving of time and ex­
pense. This Iron combines economy, convenience, saving of 
labor, and despatch—one cent’s worth of dry charcoal supplies 
fuel for a whole day’s constant ironing. Hard wood coal from 
the stove answers the same purpose. It can be used in any 
room, or in the open air. Hatters’ and Tailors’ Irons are con­
structed upon the same principle, and possess equal superior­
ity.
For sale wholesale and retail by the subscriber, who is the 
only Agent for Penobscot County.
ALBERT NOYES.
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List of Cooking Stoves.
BOSTON COOK STOVES of three sizes, with one or 
two ovens.
CLINTON COOK STOVES, elevated oven, two sizes.
OUR STATE COOK STOVES, three sizes, low oven.
PARLOR COOK STOVES of different patterns, with 
Sheet Iron or Cast Iron Elevated ovens, at very low prices.
ACADIAN COOK STOVE. This is a new and beautiful 
pattern of Cast Iron Elevated Oven, designed to burn long wood, 
and a very desirable stove for the country, and comes at a very 
low price.
MAY FLOWER COOKING of two sizes, calculated for 
large families and boarding houses.
GREAT WESTERN COOK, for boarding houses and 
hotels, fitted for either wood or coal, with hot water backs if 
wanted.
BLACK DIAMOND COAL COOK STOVE, which is 
the best Cook Stove for coal in the market.
IMPROVED BAY STATE COOK STOVE, three sizes,
REPUBLIC COOK STOVE, three sizes.
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List of Parlor Stoves.
OPEN FRANKLIN STOVES of three sizes, with and 
without folding doors.
Treadwell & Perry’s Franklin Wood or Coal Burner.
Bower’s & Pratt’s open Coal Stove.
Hartshorn & Ames’ open Coal Franklin.
Lady Franklin Coal Stoves.
Green Mountain Parlor Wood Stoves.
Illian Parlor Stoves, open front.
Persian Parlor Wood Stove, open fronts.
Circassian Parlor Wood Stove.
Castle Parlor Wood Stove.
Abby Parlor Stove, open or closed fronts.
Charles IV Parlor Stove.
Mirror Parlor Stove.
Oriental Parlor Stoves, for wood or coal.
De Soto—open and closed front—very neat.
Stove Pipe,
Sheet Lead,
Sheet Zinc, 
Lead Pipe, 
Coal Hods, 
Oil Cans,
Goose Necks,
Caldrons,
Oven Mouths, 
Ash and Boiler
Mouths,
Flat Irons, 
Polishing Irons, 
Iron Hollow Ware,
Enameled Ware, 
Japanned Ware, 
Brass and Copper
Kettles, 
Britannia Ware, 
Stove Polish, 
Iron Spoons, &c,
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Yankee Baker,
A very desirable article for summer use.
Smoke Blowers,
Of various patterns and sizes, manufactured to order.
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B Y
ALBERT NOYES,
No’s 15, 17 and 19 Central Street,
 B A N G O R .
